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Destyana  Ratih Pramachintya.  Q100120096.  “Strategi  Penerimaan Peserta  Didik Baru  di 
SD  Muhammadiyah  Program  Khusus  Boyolali.”  Tesis  Program  Studi  Manajemen 
Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan  strategi penerimaan peserta didik baru 
di  SD  Muhammadiyah  Program Khusus  Boyolali.  Subfokus  persiapan  penerimaan  peserta 
didik baru, proses penerimaan peserta didik baru dan usaha yang dilakukan dalam proses 
penerimaan peserta didik baru di SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. 
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Strategi  penelitiannya 
menggunakan  strategi  tunggal  terpancang.  Sumber data  diperoleh dari  informan,  tempat 
dan peristiwa serta dokumen.  Teknik  sampling yang digunakan  adalah purposive  sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: teknik wawancara observasi serta analisis 
dokumen.  Untuk  memperoleh  validitas  data  dalam  penelitian  ini  digunakan  trianggulasi 
data. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 1) Persiapan PPDB di SD 
Muhammadiyah  Program  Khusus  Boyolali  meliputi:  a)  Pembentukan  panitia  PPDB,  b) 
Pembentukan program kerja kepanitiaan PPDB, c) Persiapan berkas/ dokumen administrasi, 
d)  Persiapan  media  promosi  dan  penentuan  media  yang  digunakan,  e)  Persiapan 
pelaksanaan, dan  f) Persiapan  sarana dan  prasarana PPDB. 2) Proses penerimaan peserta 
didik  baru  di  SD  Muhammadiyah  Program  Khusus  Boyolali  meliputi:  a)  Penetapan  alur 
pelaksanaan  PPDB:  pengambilan  formulir  pendaftaran  dan  pengisian  formulir,  b) 
Pelaksanaan  tes observasi  calon peserta  didik  baru  (lisan dan  tertulis), c)  Pelaksanaan  tes 
wawancara  orangtua/  wali  calon  peserta  didik  baru,  d)  Proses  seleksi  dan  penilaian  tes 
observasi,  e)  Pengumuman  hasil  PPDB,  f)  Penyelenggaraan  kegiatan  daftar  ulang  bagi 
peserta  didik  yang  diterima.  3)  Usaha  yang  dilakukan  dalam  proses  PPDB  di  SD 
Muhammadiyah  Program  Khusus  Boyolali,:  a)  Melakukan  persiapan  PPDB  sejak  dini,  b) 
Meningkatan  kuantitas  siswa  dengan  menggalakkan  promosi,  c)  Menjaga  hubungan  baik 

















Destyana  Ratih  Pramachintya.  Q100120096.  “Acceptance  Strategy  of  new  students  in 
Special  Program  of  Muhammadiyah’s  Elementary  School  Boyolali.”  Thesis  Faculty  of 
Management Education Graduate Program Muhammadiyah University 2015. 
  The aim of  the  research  is  to describe  the acceptance  strategy  to new  students  in 
Special  Program  of  Muhammadiyah’s  Elementary  School  Boyolali.  The  sub  focus  of 
acceptance  strategy of new students,  the process of acceptance  strategy of new  students 
and  the  efforts which  have been done  to  maintain  the process of acceptance  strategy of  
new students in Special Program of Muhammadiyah’s Elementary School Boyolali. 
  The  research used descriptive qualitative.  The  strategy of  the  research used  single 
strategy. The data source was obtained  from  informants, events and documents. Sampling 
technique used was purposive sampling. The data collection techniques used was interview, 
observation  and  documents  analysis.  To  obtain  the  data  validity  in  the  research,  the 
researcher  used  data  triangulation.  Meanwhile,  data  analysis  technique  used  interactive 
analysis model. 
  Based on  the  result of  the  research,  can be concluded  that: 1)  the preparation of 
teaching and  learning process  in  Special Program of Muhammadiyah’s Elementary School 
Boyolali  consisted  of:  a)  the  committee  arrangement  of  the  acceptance  of  new  students 
(Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  or  PPDB),  b)  the  arrangement  of  work  program  of  the 
acceptance  of  new  students  comitee,  c)  the  preparation  of  adiminstration documents  or 
files, d) the preparation of infrastructure of the acceptance of new students. 2) The process 
of  the  acceptance  of  new  students  in  Special  Program  of  Muhammadiyah’s  Elementary 
School  Boyolali  consisted  of:  a)  the  determination  of  the  implementation  stage  of  the 
acceptance of new  students:  the retrieval of the registration  form and  filling  the  forms  , b) 
the  implementation  of  observation  test  of    new  students  (spoken  and  written),  c)  the 
implementation of  interview test of parents from new students, d) the selection process and 
assessment  of  observation  test,  e)  the  announcement  of  the  acceptance  result  of  new 
students,  f)  the administration of pre‐register activity of the accepted new students. 3) The 
efforts  done  to  maintain  the  acceptance  process  of  new  students  in  Special  Program of 
Muhammadiyah’s Elementary School Boyolali: a) doing the preparation of the acceptance of 
new  students  earlier,  b)  enhancing  the  quantity  of  students  by  doing  the  promotion,  c) 
maintaining a  good  relationship  with  the  society,  d)  fostering  active  communication  and 
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